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ian Society of Rheumatology on the diagnosis and treatment of
eumatic disorders” (Rev Bras Reumatol. 2015;55(4):368–380), whereOn Table 1 of the article “Recommendations from the Brazil
intestinal parasitic infections in patients with autoimmune rh
it reads:
Acanthamoeba castellanii,  Acanthamoeba encephalitidis, Acanthamoeba mitochondrial and Acanthamoeba meningoencephalitis
it should read
Acanthamoeba spp.
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